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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Allah memberikan hikmah (ilmu pengetahuan) kepada sesiapa yang dikehendaki 
Nya dan orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan berarti ia telah 
diberikan kebaikan yang banyak.” 
( QS Al Baqarah : 269 ) 
 
“Mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang 
kaubisa.” 
( Arthur Ashe ) 
 
“Hidup ini seperti sepeda. Agar kau tetap seimbang, kau harus terus bergerak.” 
( Albert Einstein ) 
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Sarana transportasi yang memadai dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan 
perekonomian suatu wilayah. Pembangunan infrstruktur jalan raya diperlukan 
untuk memperlancar mobilitas penduduk dan distribusi barang. Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah salah satu perangkat kerja daerah 
yang dibentuk untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang 
berkualitas dan merata. Petugas masih cukup kesulitan dalam menentukan 
prioritas perbaikan jalan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan sistem pendukung 
keputusan yang menerapkan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk 
menentukan keputusan penentuan prioritas perbaikan jalan. Dengan itu, aplikasi 
ini dapat dijadikan sarana penunjang bagi pengambil keputusan perbaikan jalan. 
 



























transportation facilities are needed to facilitate the economic activities of a region. 
Construction of road infrastructure is needed to facilitate population mobility and 
distribution of goods. The Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) is 
one of the regional work tools established to realize quality and equitable 
construction of roads. Employees are still quite difficult in determining the 
priority of road improvement. Therefore a decision support system that applies the 
SAW (Simple Additive Weighting) method is needed to determine the decision to 
determine the priority of road improvement. Therefore, this application can be 
used as a supporting tool for road improvement decision makers. 
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